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WENECJA W PAMI?TNIKACH OSYPA NAZARUKA 
W KONTEK?CIE LITERATURY POWSZECHNEJ
MARIA FEDU?
Iwano-Frankiwski Instytut Doskonalenia Nauczycieli, 
Iwano-Frankiwsk — Ukraina
STESZCZENIE. W artykule przeanalizowano pami?tnikarski opis Wenecja na tle litera-
tury powszechnej ukrai?skiego pisarza, doktora prawa ko?cielnego i ?wieckiego Osypa Na-
zaruka. Autorka porównuje zachodnioukrai?ski cykl podró?ny z Podró?? do W?och J.W. Go-
ethego, a tak?e dzie?ami rosyjskich pisarzy o W?oszech. Analiza potwierdza, i? Wenecja Ga-
liczanina O. Nazaruka znakomicie wpisuje si? w literatur? europejsk?, i jednocze?nie ?wiadczy 
o oryginalno?ci twórczo?ci pami?tnikarskiej Ukrainy Zachodniej pierwszej po?owy ?? wieku.
MEMOIR VENICE OF OSYP NAZARUK IN THE CONTEXT 
OF THE WORLD OF WRITING
MARIA FEDUN
Ivano-Frankivsk Regional In-Service Teachers Training Institute, 
Ivano-Frankivsk — Ukraine
ABSTRACT. The article examines memoirs description of Venice by Ukrainian writer, 
Dr. of Secular and Ecclesiastical Law, Osyp Nazaruk in the context of world literature. The 
author compares the above mentioned West Ukrainian traveling series with Italian Journey 
by J.-W. Goethe, works of Russian writers of Italy and concludes: Venice by a Galician 
O. Nazaruk originally blended in European literature array and showed identity of memoir 
thought of Western Ukraine in the Þ rst half of the twentieth century.
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?? ?? ????? ???????-?????????? ????. ??????? ? ?????????? ??????? — ?????-
?? ?. ??????? (?????????? ??????????), ???, ??????????? ? ??????, ??????-
?? ????????, ?? ??????? ??????? ???????? ?? ????????? ?????? ? ???????-
?? ?. ?????????, ???? ??? ???????? ???????? ? 1786 ?. ?? ??????. ??????????? 
?????? ? ?????????? ???????? ??????? ????? ?. ?????, ?. ????????? ?? ???? 
?????????? ???????????. ???????, ?????? ??????? ????????? ??????? ??????-
?? ??? ??????????? ?? ????? ?????? ?. ?????????????. ?? ????? ???, ???? 
??? ????????? ???? ??????, ?????? ?????????? ????? ??????????? ?????? ????? 
????. ???. ?? ??. ?, ??????????, ??????????? — ?. ????????????, ?. ?????-
?????, ?. ???????? ?? ??. ??? ?????? ????? ??????????.
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?????????, ?? ??????????? ????????? ?????????? ????? ??????? ???????-
???? ? ???????????? ?????? ?. ???????, ?. ??????? ???????, ? ?????????? ???-
????????? — ? ?????????? ??????????? ?. ???????, ?. ????????. 
?? ? ?? ???????????? ???????? ???? ???????? ? ?????????????????? ????-
?????? ????. ???. ?? ??., ?? ?? ????? ????? ???? ????????, ?? ?? ??? ??????-
?? ????????? ?? ??????????. ?????, ?? ??????????? ????????? ??????, ??????? 
?.-?. ???? ???????? ??????????? ????????????, ?????????? ??????? — ?. ????-
??, ?. ???????, ?. ???????? ?? ??., ? ??? ?. ??????? (???? ?????: 1898, ?. ????? 
?? ?????????????, ??????? — 1940, ?. ??????, ??????) — ????????? ? ???????-
????, ?????? ?????????? ?? ?????????? ?????, ?????????? ? ???????, ??????????? 
?? ?????????? ???????????? ?? ???? ?????? ?? ?????????? ?????? ?.- ?. ???? 
„?????? ???” (?. ??????), ??? ? ????? ???????, ??????? ? ????? ????? ????? ??-
??????? ???? ??????, ??????? ? ??????? ??? ????????? ??? ????????? ????-
??? ????????? ?????, ?????????? ??? ?????? ?? ???? ????????, ???????? ????? 
?.-?. ???? ??? ??, ?? ?? ??? ????????? ????? ???????? ????????? ?????? ?????-
???? — ?????, ????? ??????????? ???, ?????????? ?????, ??????? ???????-
??? ?????, ????????? ?? ????, ??? ?? ??? ??????????. ?? ? ????????? ????, ?. ????-
??? ????? ????????? ?? ????????, ?????? ??? ???????? ????? ? ????????. ? ????-
??? ??? ??????? ???????? ????????????????? ??????? ????????, ????????? ?? ???-
?????? ????? ?? ???????? ??????????? ???????? ????? ?? ????? ? ???????????… 
?? ? ?????? ?.-?. ????, ???? ? ?????? ?????? ?? ????????????? ????? ?????????-
?? ???????, ????????? ?????????? ??????? ????? ?? ??????? ??????? ??????????? 
?????? (??????? ?????????? ?????? ????????? ? ????? ????????? ????????? ?? ???-
??????????????, ??????????????? ?????????, ??? ??? ????????? ??????????? ??????). 
???????? ??????? ?????????? ?????, ????, ?? ?????, ??????? ?? ????? ??-
??????, ????? ???? ?????? ????????? ???’??? — ??????? ?????? ????????, ?. ??-
???? ??????????, ?? ? ?????? (????) ?.- ?. ???? ??????? ???????? ?????? ??-
???????????? ??????-?????????? ???????, ? ???? ??????? ?? ?????? ?????-
????? ?? ????????-?????????????? ????????, ?? ?????????? ???????? ???? 
? ????????? ???????? ?????1. ? ?????? ????? ?.-?. ???? ???????, ?????? ??????, 
???’???? ?????????. ?? ???????? ? ??, ?? ? ??????????? ????? ?????????? ??-
???? ?????? „?? ???? ???? ?????????? ???????? ????????????? ?????????”2. ???? 
? ????????? ?????? ???????? ???????? ???????? ? ?????????? ???????? ??????, 
???????? ????????. ???? ??????? (?? ??? ?????? ?????????? ?????) ????????? 
? ??????????? ????????? ?. ??????? ? ??????????? ????? ?? ???? ?? ?????????? 
????????? ????????????.
???????? ??????? ?. ????????, ??????? ?? ??????????? ???????? ?. ?. ????, 
??? ????????????? ????????, ????? ???? ??????? (????????? ????) ?????? — 
?? ?????????? ???????? ????????, ???? ??????? ????? ????? ?????? ???????: ?? 
????? ?? ?????????? ??????????? ??? ???, ???? ???????? ?? ??????????? ????, 
?? ????? ???? ?????? ????. ? ??????? ???????? ?????????? — ????? ??? ??-
????? ? ????? ???????????? ?? ?????????? ??????, ???????????? ??????? ???? 
(„?? ?????????? ?????”) ?? ??????, ?? ????????? ?? ???????. ?????????, ?? ????-
?????? ??????? ??????? ??????? ???????? ????????? ???????? ??????????, ??? 
?????? ?????? ? ? ?????????? ??????? (??????? ?. ???????????), ??? ??????????? 
???????????? ?? ????????? ??????.
1 ? .  ? .  ??? ? ? ? , ???? ? ???????????? ????????? ??????? ??????????, ???. ???. 
? .  ? .  ??????????? , ?????? 1989, ?. 169.
2 ???  ???? ,  ?. 174.
257???????? ??????? ????? ???????? ? ????????? ????????? ???????????
?.-?. ????, ??, ?? ???? ?????????, ????????? ? ?????? ??????????, ?????? 
????????????? ???????? ??????? ??????? ????????? — ????????????? ?????-
??, ????????????? ?? ?????????, ????? ? ?????? ?????????, ??????????? ? ???. 
????????? ???????, ??????? ??????? ??????? ?????, ?. ???????, ??? ??????-
????? ??? ??, ?? ?????????? ?????? ???????? ???????. ?? ?????, ?? ???????? — 
???????? ??????????? (?? ????????? ??????????) — ????????? ????????? ????? 
????? ????????? ?????? ?. ????????, ??????? ? ????????? ??????? ?????-
???. ? ???? ?????????? ???????, ?? ??? ????????? ?? ????????? ???? ????-
??? ?? ???? ???????? ??? ???????? ???????, ??? ? ?????? ?????????. ???????-
????? ??? ??? ????????? ??????? ?????????? ?? ????????? ????????, ????? ?? 
???? ?????????? ? ???? ??????. ? ?????? ?????? ???? ???????, ?? ?? ??? ??-
?????? ?? ?? ???????, ? ???? ?? ?????. ? ??????? ??????? ??????? ?????????-
??: ?????????? ???????? ???? ??????????? ?????? ????? ???????? ? ???? ????-
???? (???????, ????????????? ???????) ??? ???????? (???????? ??????? ?????, 
?? ????, ?? ????????), ???? ?????? ??’???? ????? ? ?????, ????????, ? ??? ?????-
?????. ???? ??????? „???????? ???” ??????, ???? ????? ????? ?????? ?????-
??, ????? ?? ?????????? ?? ?? ??????, „???’???? ??????” ? ???????. ????, ???????-
??? ??????? ??????????? ? ????????? ??????????????? ????????? ???? ?????-
????? ?????????? ??????? (?? ?????, ? ?????? ???????? ? ? ?????? ????? ????-
???? ?????????? ???????3).
??????????, ?? ????? ? ?????? ???????, ?? ????? ?????? ??????? ???????? 
????????? ? ???????? ? ????? ?????, ?????? ?? ??’???? ??? ??????????? ?????-
?? (??????? — „????????? ?????”) ?? ????????? („???????? ??? ???”), ??????? 
????? ?? ???????? ? ???? ?????? ?????????? ?????? ? ?????????, ??, ?? ???? ??-
????, ?? ??????? ????????? ??????? ? „????????” ???????. ??????????? ?? ??-
????? ????? ??????, ????????? ?? ??????? ? ?????????? ???????? ??????? ????-
???, ?????? ??????? ???????? ???? ? ???. ??????? ?. ????????, ?? ? ?????? ???-
????? ????????? ?????????? ?????????????????? ???????, ????????? ????????-
?? ???????. ?? ??????? ????????? ????? ?????? ?.-?. ????: „???? ?????? ??-
?????? ????????? ??? ???? ??????, ?? ?? ?????? ???????? ??????? ????????; 
?? ??????? ???????????? ????? ??????? ? ???????? ? ????? ?????????, ????????, 
?? ?? ???????? ????? ??? ???????; ???? ???? ?????????? ??????????? ???? ??-
????? ? ?????, ??? ? ???????????? ????????…”4. ?? ? „???????????” ?. ??????-
??, ???? ????????? ???????? ????? ???????????? ???????? ???????? ? ??????-
????? ???????, ???????, ?????????? ????? ???????? ??????????? ?????? ??????-
???? ?. ???????, ?. ????????????, ???????? ???????? ? ??????? ???????? ? ???.
? ???? ????? ???????, ?? ?????? ? ????? ??????? ?????, ?? ?? ???? ??????? 
? ??????????? ??? ???????? ?????? ???????????, ??????? ????????. ???, ?. ??-
??????, ??????? ?? ? ???? ??????????? ?? ??????, ????????? ????????? ??????? 
??????? ?????, ?????, ?? ?????? ?? ???????, ???? ???????, ?????? ? ??????? ??-
????? ????????, ?? ?? ??????????? (??? ??.). ? ??????? ????? ???????? (???-
????? ?????????-????????-?????, ???????? ?????????????, 1806–1873), ?? 
???????? ?. ??????, ???????? ??????? ????, ?? ??????? ?? ??? ??? ??????????? 
?????????? ?????? ????? ? ???? ?????????? ??????? ? ?????? ?????, ?? ??????, 
?? ????? ??????? ????? ??????????? ? ???? ? ???????-?????????????? ?????, 
?? ? ????????? ?????? — ?????????? ?????? ???????????? ????? ?????? ????? 
3 ???.: ? .  ????? ? , ???????????? ?? ??????? ????? ????????, ?????-?????????? 2006, 
?. 19–34.
4  ? . –? .  ? ? ? ? , ?? „?????? ? ??????”, [?:] ? ? ? ? ?, ????. ???????. ????????., ???. ???. 
?.  ? .  ????????? ,  ? .  ?????? ,  ?????? 1964, ?. 203.
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„?”, ?????? ?????????? ? ??????????? ??????????? ????, ??? ???? ???????. ? 
????????? ?????????, ?? ???????, ????????? ? ????? ??????? ???’???? ??????. 
???????, „?????? ?????????? ????????? ????????? ???????”5.
? ?. ???????? ?, ????? ???????????? ????? ?????, ??????? ????? ?? ????-
??? ??????? ???????? ?????? ???????????? ?????????: ??? ?? ????????? ????????, 
?? ???????? ????? ? ?????? ?? ????, ???? ??????? ??????? ??????????, ? ???? 
? ??? ??? ?? ? ????????? ?? ???’????. ?? ???????? ??????, ?? ??? ????????, ????-
?????? ??? ? ?????? ?? ?????????, ? ????????? ????? ???????, ?????? ??????-
??? ????????, ??????? ?????????? ??? ??? ????? ???????. ????????? ?????????, 
???????? ? ?????? (?? ???? ??????????, ??? ? ????) ?????? ?????????? ?????? 
???? ???????.
?. ???????, ?? ? ???? ???????????, ????????? ????????? „????? ????? 
????”, ??????? ????? ????????, ???? ?’?????? ? ???????, ??????????, ?? ?? 
??????? ????? ?? ????? ??????? ????? ?? ???? ???????, ??????????? ????? ? ??-
?????. ???? ? ??????? ????????? ????????? ? ????????????? ??????????? ??-
?????, ?????’???, ???? ???????? ????????? ????? „??? ????, ?????, ??? ?????-
?????” ? ????? ??????, ??? ???????????? ??? ????? ?? ??????, ??? ??? ??? ???-
??????? ? ??? ? ??????????? ?????????????, ????????? ???????? ??????????6: 
„?????? ????? ??????, ??? ???? ??????? ?? ?????????????, ??? ??? ??? ????? ? ??-
??????????? ?????? ?? ??? ????? ??????, ?? ?? ?? ??????????? ? ??? ?? ??????? 
??? ???? ?????????, ?? ???????? ???? ??????”7. ?????????? ?? ???????? ????-
??????? ? ???????? ??????? ??????, ?? ???????? ? ?????????? ?????????? ? 
???????: „…?? ???? ????? ??????? ????? ????? ?????????, ??? ???? ?? ?????-
???? ?? ?????? ??????? ????, ?? ??? ??? ?? ?????, ?? ??? ??????? ???? ?? ????”8. 
?. ??????? ????????? ????? ?? ???, ???, ????????? ???? ??????????? 
??????????, ???, ?? ??????????? ?. ??????????? ? ????? ???c????? ?? ????-
??????? ??????, „??? ?????, ?? ??????? ?????? ???????? ???????????? ? ????-
?? ???? ??????????????, ???? ??????????? ????????? ??? ??????? ??????? ???? 
???? “made in Galicia”. ???? ???? ??????, ????? ??????? ?? ? ????? ??????-
??? ????? ????? ?????????? ??????... ?????? ???? ?????? ?????????, ???????? 
???, ?? ??????????? ? ??????????? ?????? ?? ?????, ?? ????? ???? ????????-
??: «??????, ? ?? ???? ??????, ?? ??? ????? ?????????»”9. ?. ???????, ??????? ?? 
????????????? ?. ????????????, ????????? ??? ?????????. 
?  ?????????? ????? ??? ??????? ???????? ?. ??????? ???????, „?? ??? 
????? ???? ?????? ?? ???? ? ?????”10 ?? ?? ??????????? ?????????? ?? ????? ????-
?????? ?????? ???????.
???????? ???????? „?? ?????? ????????? ???? ?????”11, ????? ??????? ????-
?? ? ?????????, ?? ???????? ? „????? ????? ????” „????????????”12 ???? ???-
??. ??? ??????????? ?????????? ?. ??????? ?????? ?? ?????????? ??????? ??-
5 ? .  ????? ? ,  ? .  ?? ?? ?? ? ? ,  ??????? ? ?????? ? ????? ?V??? – ?????? ???????? ??? ?. ??? 
?????????????????? ????????????, [?:] „???????? ???????? ????” 2002, ???. ???. ? ??., ?. 61, 
? 3, ?. 27.
6 ???????? .  ??? ? ???? ?????? ?? ?????? ???????? ????. ???. ?? ??. ??????? ?????????? ?? 
????????? ?????????, ????? ??????????? ?????????? ????? ??????.
7 ? .  ?? ? ? ?? ? , ???????. ??????? ??. ?????. ?????? ?????, ????? 1934, ?. 12.
8 ???  ???? ,  ?. 24.
9 ? .  ?????? ? ? ??? , ?????????? ??????, ?????????., ????????? ? ???????? ? .  ??????? -
?? , ????? 1996, ?. 25.
10 ? . –? .  ? ? ? ? , ?? „?????? ? ??????”…, ?. 166.
11 ? .  ?? ? ? ?? ? , ???????… , ?. 9.
12 ???  ???? ,  ?. 18.
259???????? ??????? ????? ???????? ? ????????? ????????? ???????????
????? ? ????, ??? ????? ?????? (??????? ??. ??????? ? ?????, ????????? ?????? 
? ??????, ?????? ? ????? — ?????????), ?? ?????????? ????????? ??? ????? 
? ????? ????????. ???????, ???? ??????????? ??????? ?????????????? ??-
????? ? ?????? ?. ?????????-????????????, ???? „???????? ?????? ??? ????-
???” ?? „????????” ????? ???????? ?? ??????? ???????. ?????????? ??????? 
„????? ?????????” ??? ????? ???? — ?????? „? ?????? ????? ? ??????” (?. ????-
???) — ???????????? „???????????? ? ????, ???????? ? ??????????, ??????????-
?? ???????”13 ??????? ?????, ????????????? ????????? ????? ???????, ?????? 
?????? ? ?????? ???????? ????? ????????????, ????? ?????????????? ?????? 
?????? ??????????? „?????????? ? ?????????”14, „?????????? ?????”15, ????? ??-
???? ??? ???????????. ???????? ????????? ?????: „??? ????, ?????, ??? ??????-
?????!”, ?? ?????????? ???????????? ?????????? ??????????. ? ????? ? ?????? 
????????? ?????, ???????? ? ????????? — ???? ? ????????????? ???? ?? ?????-
??? ????????, ?? ????????? ???????? ??????????? ????????????. ????????? ???-
?? ?. ???????? ??????? ??????? ?? ????????? (????? ???????? ????? 30-???-
??? ????????, ???? „?????? ??????? ??? ??????? ? ?????????? ????????????”16) 
? ????????. ?? ??????? ???????? ?????? ?????????: „12 ????? 1933”17, „??? 
13 ????? 1933 ?. ? ???. ??? ?????? ?? 10 ????…”18 ?? ??. ???????? ??????? ?. ??-
?????? ???????? ????????, ??????? ??? ???????? ???????????. ????? ???????? 
??????????? ??????, ?? ????? ????, ???? ????????? ????????? ? ??????, ?????-
?????? ?????? ????????? ?????? ?????, ??? ?????????, ?? ????????? ????????? ??-
???????? ?????.
??????? „????? ?????????” ???? ?????????, ?. ??????? ??????? ? ??????? 
?????? ??????????????? ? ??????????????? ?????????. ?, ?? ??????, ??????? 
???????? ? ???????????? ????????? „?????????? ??????????, ?????????????-
?? ? ????????? ???????”19 (?. ????????????). ? ?. ???????? ?? ???????????? ?? 
??????? ????????????? ???????’?? ? ????????: „????? ?????, ? ? ?????? ? ????? 
???????? ???? ????????”20, „? ?????????? ?? ?????? ? ?????? ?? ????????”21 
? ???. ??? ??????????? ????? ?????????? ????? ????? ???????????? ?????????, 
???? ???????? „??????? ????????? ???????? ?????? ???????, ???????????? ???-
??????, ????????? ??????, ??????????????? ?????????? ? ?????? ????? ????-
???, ??????????? ? ??????????”22, ??????????? ?? ??????????? ????????????, ??? 
??????????? ????????????? ????. ????????? ??????????? ??????? ????????? 
???????: „…?????… ???? ???? ?????? ????????, ???????? ? ?????? ????? ????? 
??????? ?????????? „????? ??????” ? ??? ??? ???? «??????????????», ???? ??-
????????? ?????? ?? ?????????, ??? ??? ??? ?? ?????????? ??????”23. ?????-
???? ??????????? ??? ??????? ?????????? ???????????? ???????? ?????, ?? ??-
???? ? ???? ?????? ????, ? ??? ????? ??????????.
13 ???  ???? ,  ?. 29.
14 ???  ???? ,  ?. 39.
15 ???  ???? ,  ?. 35.
16 ???  ???? ,  ?. 41.
17 ???  ???? ,  ?. 3.
18 ???  ???? ,   ?. 43.
19 ? .  ? .  ?????? ? ? ??? , ?????????????? ?????: ?????, ????, ????????? ????????????, 
??? ???. ? .  ? .  ???????? ,  ??????? 1974, ?.80. 
20 ? .  ?? ? ? ?? ? , ???????.., ?. 264.
21 ???  ???? ,  ?. 108.
22 ???  ???? ,  ?. 123.
23 ???  ???? ,  ?. 109.
260 ? .  ??????
????????? ????? ?. ???????? ???? ???????? („???????? — ?? ??????”24) 
?? ???? ????????? ?????. ???? ?????????? ????? ???????????: „… ? ??????? 
????, ?? ? ??? ? ???????, ? ?? ?? ????????, ? ???????? «???????» ??????? ??-
???? ????…”25. ????? ?????? ?? ???????, ????., ?? ????? ?????. ??? ????? ??-
???????????? ???????????? ??????, ??????.: „?????? — ?? ?????? ? ???????, 
? ?? ??????????? ? ???????. ????? ????? ? ????? ?????? ???? ????? ?? ???, ?? ?????? 
?? ?????? «??????????»26”27. ?????????? ?????????????? ????????????? ????-
???? ??????? ?????? ????? ??????? — „????????? ?????? ?????”28, ???? „??? 
??? ???????? ?????? ???????? ??????????? ?????”29. ????? ??????? ???? ? ???-
?? ??????????. ????????????? ?????? „??????? ??????????? ? ????? ??????????? 
???? ? ???????”30 ??? ?????????? ?????????? ????????? ????? ????? ??????-
????, ???? ?????????????? ??????? ???????????. ?????? ?????????? ?? „????, 
?? ???? ? ????? ?????? ?????? ??????, ????? ??? ???????, ? ?? ?????? ??????????? 
? ????? ??? ??????? ??… ??? ??? ?? ?? ??? ????????? ? ???, ???? ?????? ????? 
? ??????? ??????? ?????, ?? ??????? ???? ?? ???? ???????…”31. ?????? ?????-
?? ???????? ? ???? ?????????? ??, ??? „????? ????? ???????? ? ?????? ?? ??? ????, 
?? ??????? ?? „????? ??????? ????”, ??????????? ??????????????”32. ???? ?????? 
???? ? ????? ?????? ?????????? ?????????? „40-??????????? ??????” ???????.
?????????? ????? ?????????? ?????? ??????????? ?? ????, ?? ???? ??? 
Meisterwerk (??????) ?. ?????????? ? (?????????), ???? ?? ?????????? ?????? 
„?????????? ????????, ? ???? ?? ????????? ????????? ????? ???? ? ?????????? 
?????????? ?????????? ?? ???????” ? ????? ?????????? „???????? ????’???? ???-
?????? ???????????? ????????? ???? ? ???????, ??????? ? ?????????, ????????? 
? ???????????”33. 
?. ??????? 1934-?? ??-?????? ?????? ??????? ?????????? ?????? ??????? 
? ??????: „…????? ???? ????????, ????????? ???????? ????? ?? ?????? ? ??-
?????????, ??????????? ???? ?? ??????, ??????? ???????? ? ???????… ? ?? ???? 
«??????????? ?????» ??????? ?? “????????? ???????”, ???? ??????? “???????? 
??????? ??????!..” ?? ?? ?? ????? ????????? ?? ? ??????? ?????? ?????? ??-
???? ????? ???? ?? ???, ??? ?? ??? ???????????? ?? ????. ?? ???? ?? ???????? 
?? ? ????????????…”34. ??? ????? ????????? ???? ?????????? ??????? ???????? 
(????????) ???? ????????.
??????? ?. ???????? ???? ?????????? ?????????? ????????? ??????????? 
? ??????? ??????? ??????? ?? ??????? ??????????? ???????????????, ????????-
??, ??????????? ?????, ???????????? ???????????????? ??????-?-???????. ?????-
????? ?? ??????, ???? „?????? ?? ??????? ?????????? ???????”: „????????? ???? 
— ?????????, ? ?????? — ????????????” (?. ????)35, ?? ???? ? ??????? ????????-
?? (???????) ?????? ? ?. ???????, ? ?????? ? ????? ??? ??? ????????????. 
24 ???  ???? ,  ?. 185.
25 ???  ???? ,  ?. 295.
26 ? .  ?? ? ? ?? ? , ???????…, ?. 39.
27 ???  ???? ,  ?. 102.
28 ???  ???? ,  ?. 105.
29 ???  ???? ,  ?. 39.
30 ???  ???? ,  ?. 25.
31 ???  ???? ,  ?. 25.
32 ???  ???? ,  ?. 25.
33 ???.: ? .  ?????????? ,  ?????????, [?:] ??????  ????????? , ?????, ? 2 ?????, ???? 1990.
34 ? .  ?? ? ? ?? ? , ???????…,  ?. 38.
35 ???.: ? .  ?? ? ? , ?????????? ?????????? ????????? ??????????? ? ??????? ????????? ??-
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